
























Sobre el viaje de aventuras en la posguerra Showa: deseo irrefrenable 
por lo centrífugo
NAGANO Taro
Abstract　 Este artículo pretende analizar la tendencia del discurso sobre el viaje 
de aventuras, prestando atención a relatos, ensayos o críticas de viaje publicados en 
japonés desde el fin de la ocupación norteamericana hasta el fin de la era Showa 
(1952―1989).  En este período, la sociedad japonesa sigue creciendo mientras el 
mundo permanece dividido por la guerra fría.  Por lo tanto el viaje al extranjero no 
es algo común y, a veces, el viaje mismo parece aventurado.  El discurso sobre el 
viaje de aventuras se encuentra disperso entre distintas formaciones.  Primero, el 
戦後昭和における冒険旅行を考える―遠心性の誘惑にとらわれた若者たち―
（90）― 111―
club de expedición nace en el seno de la escuela de trabajo de campo de la 
Universidad de Kioto, que hereda una orientación nacionalista de la preguerra, 
buscando abrir fronteras científicas y conquistar lugares inexplorados.  A partir del 
año 1964, el viaje al extranjero se liberaliza y, por tanto, todos empiezan a probar 
suerte en el extranjero practicando alpinismo, buceo o travesía por el río, o viajando 
a lugares recónditos del mundo.  Tras el movimiento estudiantil de finales de los 
años 1960, la pauta de exploración desaparece definitivamente, y ahora la juventud 
sale a buscar un tipo de viaje errante que dura años, mientras el club de exploración 
se reorienta hacia deportes en la naturaleza.  Finalmente, la masificación y la 
individualización del viaje al extranjero conducen al viajero hacia una orientación 
íntima o espectacular.
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